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Аналитический контроль производства драгоценных металлов (ДМ) в настоящее время 
базируется, в основном, на недостаточно экспрессных методах, требующих перевода твердо-
фазных проб в удобную фазу для растворения, разделения и концентрирования  компонентов. 
Для повышения оперативности и улучшения точности аналитического контроля процесса ме-
таллургического производства ДМ перспективным является применение рентгенофлуорес-
центного анализа (РФА) [1]. 
Разработана программа и методика РФА для определения Pt, Pd, Rh, Ru, Ag, Au в раз-
личных продуктах процесса производства платиновых концентратов. Методика основана на 
составлении универсальных уравнений по  модифицированному способу стандарта-фона 
МССФ [2], пригодных для анализа всего спектра продуктов (одно общее уравнение на весь 
диапазон содержаний определяемого элемента).  В основе этой разработки лежит техническое 
решение [2], которое более десяти лет обеспечивает достоверными результатами РФА на ос-
новные добываемые элементы (Ni, Cu, Co)  все технологические переделы ЗФ ОАО “ГМК 
“Норильский никель” [3]. По такой методике РФА является более эффективным по оператив-
ности и затратам метода по сравнению с другими аналитическими методами. 
Анализ проводится на кристалл-дифракционном многоканальном спектрометре, осна-
щенном рентгеновской трубкой с молибденовым анодом (50 кВ, 50 мА).  В качестве аналити-
ческих линий используются  Kα - (Ag, Pd, Rh, Ru)  и  Lα-линии  (Pt и Au), а в качестве внут-
реннего стандарта – некогерентно рассеянное MoKα - излучение рентгеновской трубки. Про-
стота и экспрессность пробоподготовки, высокая скорость определения шести ДМ   (одна ми-
нута), высокая точность результатов  анализа по единому алгоритму в широких диапазонах 
определяемых содержаний ДМ при значительных изменениях валового состава проб даёт 
возможность получения не менее точных результатов относительно традиционных методов 
определения ДМ.  
Получены рабочие уравнения МССФ для шести металлов, определены их метрологиче-
ские характеристики по каждому элементу.  Из графиков корреляции результатов РФА с кон-
трольными методами (рис.1) видна высокая степень точности результатов определения ДМ, 
получаемых по универсальному алгоритму.  
Разработанное программное обеспечение для МССФ (англ. Modified Method Reference 
Background MMRB)  реализовано аппаратно независимо и таким образом может быть исполь-
зовано с  рентгеновскими приборами различных производителей.  
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Рисунок 1. Корреляция результатов модифицированного способа стандарта-фона (МССФ) 
РФА и традиционных методов определения различных драгоценных металлов 
 
 
